



























































































































地域名称 郵送数 有効回答数 有効回答率
Ｋ市 500 93 18.6％
Ｏ市 500 134 26.8％
札幌市Ａ区 500 208 41.6％
合計 1,500 435 29.0％
表３ ４地域の幸福度
幸福度 江別市 Ｋ市 Ｏ市 Ａ区
0 0.50 0 0.81 0
1 0.79 0 0.00 0.52
2 1.09 0 0.00 1.03
3 3.47 1.11 1.63 2.58
4 3.67 5.56 5.69 2.06
5 19.44 10.00 21.14 18.56
6 10.02 11.11 16.26 12.89
7 20.24 30.00 17.07 20.62
8 21.63 23.33 17.07 18.04
9 8.53 5.56 9.76 11.86
10 7.64 13.33 10.57 11.86







































































江別市 Ａ区 Ｋ市 Ｏ市
暮らしやすいと思うか 6.86×10????? 1.84×10???? 0.382 0.104
これからも住みたいと思うか 1.38×10???? 0.0915? 0.319 0.670
利用している駅周辺の利便性・快適性について満足しているか 0.312 0.0351? 0.177 0.717
子育て中の方にとって暮らしやすいまちだと思うか 0.135 0.972 0.550 0.0491?
健康状態 3.86×10????? 2.67×10???? 0.106 5.73×10????
いま生きがいを感じているか 3.31×10????? 3.22×10????? 0.0881? 2.93×10?????
介護サービスを受けているか 0.314 0.523 0.299 0.187
生涯学習として何か習いごとや趣味の活動を行っているか 0.555 0.371 0.493 0.559
?：５％有意，??：１％有意，???：0.1％有意





Recently, the concept of Gross National Happiness (GNH) is recognized worldwide. We
 
have continued the research for applying the concept of GNH to local cities as Gross Regional
 
Happiness since 2006.
In this paper,we propose the concept of Gross Regional Happiness.Also we describe the
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